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本語レキシコンの音韻特性）（2010年 5月～ 2013年 3月）を経て，2013年 4月より現職。
主な著書・論文：On the positional asymmetry of consonant gemination in Japanese loanwords（共著，Journal of East 
Asian Linguistics
 21（4）, 2013），「語末が「ズ」であるチーム名・グループ名のアクセント分析」（『国立国語研究所論集』
2，2011），「日本語における疑似複合構造と平板型アクセント―語末が /Cin/である外来語のアクセント分析―」（『音韻
研究』14，2011）．
